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ACCEPTANCE OF FULL PAPER FOR PRESENTATION AT WORLD-ISLAM2011 
 
We are pleased to inform you that your paper has been accepted for oral presentation at 
World-ISLAM2011.  
 
The details of your paper as follows: 
Paper ID : World-ISLAM2011-038 
Title : The Negative Impacts of Riba Banking on the Performance of Islamic 
Banking in a Dual Banking System like Malaysia 
Author(s) : Muhammad Zahid Abdul Aziz 
Sheila Nu NuHtay 
Mustapha Hamat 
Conference : Conference on Islamic Economic and Financial Systems (CIEFS) 
Comment : No 
 
Please take note that:  
1. You may refer to the conference website for the tentative time, date and venue of 
your session by 21st November 2011. However, the organizing committee reserves 
the right to make changes and the final time, date and session of your paper will be 
as per the program book distributed at the conference. 
2. Each paper is allocated a period 20 minutes (15 minutes of presentation + 5 minutes 
of QnA).  
3. Each session will be moderated by a Chairperson who will guide the timing and 
discussions. 
4. PowerPoint facilities will be available in each venue. 
5. All authors are encouraged to bring twenty-five good quality handouts of the 
presentation slides, to be distributed to session participants. 
 
We look forward to seeing you at World-ISLAM2011 and shall you need any further 
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